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M.S. Groenhuijsen 
 
Victimologie in iets rustiger vaarwater? 
Verslag van het 9th International World Symposium on Victimo-
logy, Amsterdam 25-30 augustus 1997 
 
1. Iedere drie jaar komt een indrukwekkend aantal victimologen 
uit alle delen van de wereld bijeen om de stand van zaken op 
hun vakgebied te bespreken. Na eerdere gelegenheden in - voor 
ons - ver gelegen oorden1, was het symposium dit jaar in Am-
sterdam georganiseerd. De groeiende belangstelling voor de 
victimologie blijkt o.a. uit de aanwezigheid van niet minder 
dan 633 deelnemers uit 60 landen. Dit gezelschap produceerde 
naast 11 keynote-lezingen meer dan 100 voordrachten in paral-
lelsessies. Er was dan ook veel te bespreken. Sinds de vorige 
samenkomst is de wereld opgeschrikt door massieve wandaden als 
de bomaanslag in Oklahoma en de gifgasaanvallen in Japanse 
metrolijnen. Europeanen zijn geschokt door de massamoord op 
kleine kinderen in het Schotse Dunblane; en de Belgische zaak 
Dutroux haalt nog bijna dagelijks de pers. De centrale vraag is 
natuurlijk welke ontwikkeling de victimologie in de afgelopen 
drie jaar heeft doorgemaakt. Zie ik het goed, dan hebben we 
juist een periode van stabilisatie achter de rug. De discipline 
is wereldwijd aanvaard, en de beoefenaars ervan voelen minder 
dan voorheen de noodzaak om hun bestaansrecht te bewijzen. 
Bijgevolg waren er op dit symposium veel minder voordrachten 
dan anders over het thema "object en methode van de 
victimologie". De enigszins autistische navelstaarderij van 
weleer is ingericht voor concrete, vaak internationaal opge-
zette onderzoeksprogramma’s. Kortom, het lijkt er op dat er 
voor victimologen een tijdperk van ’normale wetenschap’ is 
aangebroken. De belangrijkste onderwerpen die tijdens het 
symposium aan de orde zijn gesteld, worden hieronder achter-
eenvolgens besproken. 
 
2. De eerste dag was gewijd aan de zogenaamde ’victim surveys’. 
Van Dijk deed verslag van het grote internationale onderzoek (n 
= 130.000) waarin gegevens over slachtofferincidentie in 54 
landen zijn verzameld. Vermeldenswaard is dat de prestaties van 
de positie in west Europa niet beter blijken te zijn dan van 
hun collega’s in centraal en oost Europa. Van d individuen die 
aangifte hebben gedaan, ontving niet meer dan 4% 
slachtofferhulp. In geval van inbraak en gewelddelicten tegen 
vrouwen gaven 60-70% van de niet geholpen slachtoffers aan dat 
zij meer bijstand op prijs zouden hebben gesteld. Dit soort 
enquêtes zijn op zichzelf waardevol omdat ze het basis-
cijfermateriaal opleveren waarop ieder victimologisch initia-
tief dient te steunen. Maar anderzijds moet ik bekennen dat er 
nog steeds zoveel methodologische haken en ogen aan deze 
resultaten zitten, dat het slechts bij uitzondering mogelijk is 
                     
    1Daarvan is verschillende keren verslag gedaan in dit 
tijdschrift. Zie Victimologie: wetenschap en hulpverlening, NJB 
1989, p. 329-330; Victimologie als interdisciplinaire 
wetenschap?, NJB 1992, p. 198-200; en Victimologie in staat van 
verwarring?, NJB 1995, p. 17-19 
om op een intersubjectief overtuigende wijze beleidsconclusies 
te verbinden aan het gegenereerde cijfermateriaal. Misschien 
wel het belangrijkste winstpunt van de tot dusverre verrichte 
surveys in het ontdekken van het verschijnsel van herhaald 
slachtofferschap. Net als bij daders blijkt ook bij 
slachtoffers een hoge graad van recidive voor te komen. Wesley 
Skogan (VS) noemde dit de belangrijkste criminologische ’uit-
vinding’ van het afgelopen decennium. Het gevolg is dan ook dat 
zowel in ons land (F.W. Winkel) als in vele andere staten 
intensief onderzoek omtrent dit fenomeen op gang is gebracht. 
3. Het tweede hoofdonderwerp betreft de rechten van slachtof-
fers in het strafrechtelijk systeem. Op dit punt is de afgelo-
pen jaren duidelijk vooruitgang geboekt. Ging het in de jaren 
’80 vooral om de vraag welke rechten de slachtoffers zouden 
moeten hebben in de publiekrechtelijke omgeving van het straf-
geding, thans is de probleemstelling grotendeels verlegd in de 
richting van inplementatievraagstukken. Mede onder invloed van 
internationale documenten als de UN Declaration on Basic 
Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 
(1985) zijn vele landen inmiddels overgegaan tot het invoeren 
van elementaire slachtofferrechten (recht op respectvolle 
bejegening, op informatie, bescherming, rechtsbijstand, scha-
devergoeding). Zoals iedereen weet, is dat ook bij ons gebeurd 
in de regelgeving-Terwee. Het probleem blijkt vervolgens te 
zijn dat de rechtspraktijk in sommige opzichten weerbarstigen 
is dan de wetgever heeft verwacht. Dat leidt dan tot de vraag 
naar effectieve implementatiestrategieën. Tijdens het symposium 
werd gerapporteerd over het omvangrijke Tilburgse onderzoek 
omtrent de toepassing van de Recommendation on the Position of 
the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure 
(1985) (Marion Brienen, Ernestine Hoegen). Deze rechtsverge-
lijkende studie in de lidstaten van de Raad van Europa wijst 
onder andere uit dat voorzieningen die in het ene land uitste-
kende diensten bewijzen, in een andere omgeving compleet 
disfunctioneel kunnen zijn. Nationale en regionale bijzonder-
heden ("local realities") moeten daarom steeds in acht worden 
genomen bij het invoeren van nieuwe slachtofferrechten. Syste-
matische evaluatie in West Australië heeft een relatief gunstig 
beeld opgeleverd (Harvey Hatch). Dat wil zeggen: vooral degenen 
die door een zwaar delict zijn getroffen, hebben baat gehad van 
de nieuwe rechtspositie in het strafproces. Dit heeft het 
traditionele gevoel van vervreemding van het systeem doen 
afnemen. Minder gunstig zijn de resultaten die werden gemeld 
uit de Verenigde Staten (Dick Andzenge). Sommige wetten op dit 
terrein die erg populair zijn bij de slachtofferbeweging, bij 
de politie en bij het grote publiek, bleken niettemin feitelijk 
in het geheel niet in het belang van slachtoffers te 
functioneren. Bovendien zijn er allerlei bepalingen die op 
gespannen voet staan met de Grondwet of die het recht op een 
eerlijk proces voor de verdachte in gevaar brengen. Dergelijke 
voorzieningen zijn - empirische studies maken dat duidelijk - 
uiteindelijk eenvoudigweg contraproduktief. Uitkomsten als deze 
bevestigen onze grote scepsis omtrent de wijze waarop 
slachtofferemancipatie in de VS ter hand is genomen. De 
aanvallende, bijna agressieve en oppositionele toon die daar 
wordt aangeslagen om de tekorten van het traditionele 
strafrechtelijk systeem aan te kaarten, wordt hier in Europa 
consequent van de hand gewezen. De sterk gematigde hervorming 
waarop in ons continent is en wordt aangedrongen, zal op de 
lange termijn meer winst opleveren voor slachtoffers en voor 
verdachten/daders dan het populistische verbale geweld waarmee 
men in de VS de slachtofferbeweging is gaan politiseren. 
4. Als derde onderwerp kwam de slachtofferhulp aan de orde. 
Hier kunnen drie trends worden onderscheiden. In de eerste 
plaats de sterke groei die slachtofferhulp in de afgelopen 
jaren in veel landen heeft doorgemaakt. Hoewel de eerderge-
noemde cijfers van Van Dijk wellicht even de indruk wekken dat 
slachtofferhulp kwantitatief bezien nog slechts een marginaal 
verschijnsel is (4%), mag niet uit het oog worden verloren dat 
er inmiddels in absolute getallen enorme groepen slachtoffers 
worden bereikt. En met gunstig gevolg, want tevredenheidsme-
tingen wijzen consequent uit dat de betrokkenen de verleende 
diensten in hoge mate waarderen (in Nederland bijvoorbeeld 7.7 
op een 10-punts schaal). Deze tamelijk geslaagde aanloop mag 
echter niet leiden tot zelfgenoegzaamheid op tot intellectuele 
passiviteit. Als tweede trend kan daarom worden aangewezen het 
internationaal herkenbare streven tot kwaliteitsverhoging in de 
slachtofferhulp. Marlene Young (de ’baas’ van slachtofferhulp 
in de VS) reikte daartoe een aantal instrumenten aan. Er zouden 
vaste protocollen moeten worden ontworpen, ondersteund door 
ethische gedragscodes. De ’accountability’ van de buro’s 
slachtofferhulp zou verder kunnen verbeteren door nog meer 
aandacht te geven aan de training van en de supervisie op de 
vrijwillige medewerkers. professionalisering houdt daarnaast in 
dat de culturele competentie van de hulpverleners wordt 
vergroot; in een pluriforme samenleving kan het immers niet zo 
zijn dat bijvoorbeeld groepen allochtone slachtoffers structu-
reel ondervertegenwoordigd zijn in het cliëntenbestand. En 
tenslotte werd gewezen op de noodzaak om voortdurend nieuwe 
doelstellingen te overwegen en zodoende het innoverende vermo-
gen van de organisatie te benutten. Als voorbeelden werden 
genoemd de uitbreiding van de hulp naar slachtoffers van 
vliegtuigongevallen en van natuurrampen. Dit typisch Ameri-
kaanse standpunt, waarbij slachtofferhulp wordt gezien als een 
variant van de Flying doctors of van de Thunderbirds ("kom, 
schrijf of bel: wij helpen u wel"), zal overigens niet iedereen 
in gelijke mate aanspreken. De derde trend op dit terrein is 
wetenschappelijk nog interessanter. Ik doel op de trend om de 
geloofsartikelen van de slachtofferhulp opnieuw fundamenteel 
ter discussie te stellen. Vooral Ezzat Fattah (Canada) maakte 
korte metten met zo ongeveer alle heilige huisjes in deze 
sector. De slachtofferhulp in Canada is vooral ondergebracht in 
de politieorganisatie (dit zie je overigens ook in andere 
landen steeds vaker). Gaandeweg is de primaire doelstelling van 
deze eenheden verschoven van een humanitair karakter naar een 
beheersmatig perspectief: de hulp wordt vooral geboden om het 
werk van de politie zelf te vergemakkelijken. Deze 
instrumentalisering van de slachtofferhulp kan (in potentie) 
ook elders worden aangetroffen, bijvoorbeeld wanneer de hulp 
voornamelijk wordt geplaatst in het verband van de op preventie 
gerichte inspanningen. Daarnaast wijst Fattah op het gevaar dat 
hulpverleners nieuw leed kunnen aanrichten door slachtoffers te 
sterk te bevestigen in hun slachtofferrol. Door hen te 
vertellen dat ze levenslang hinder van hun victimisatie kunnen 
ondervinden, creëren zij allerlei 'self fulfilling prophesies', 
bijvoorbeeld bij slachtoffers van incest en verkrachting. En 
tenslotte keert Fattah zich tegen de volstrekt gangbare afkeer 
van het verschijnsel 'blaming the victim'. Het zelf 
verantwoordelijkheid aanvaarden voor wat er is gebeurd zou veel 
slachtoffers een eind in de goede richting kunnen helpen; het 
zou kunnen bijdragen aan het terugwinnen van een gevoel van 
controle over de eigen toekomst. Dit alles werd dan 
gepresenteerd onder de titel: 'The sad history of victim 
support'. Het is duidelijk dat dit provocerende stellingen 
zijn, waar serieuze vakgenoten zich niet gemakkelijk van af 
kunnen maken. Of Fattah op alle genoemde punten gelijk heeft, 
kan hier in het middel blijven. In elk geval zegt dit soort 
fundamentele uitdagingen iets over de vitaliteit van het 
victimologisch debat op dit moment. 
 
5. Victimologen zijn wetenschappers. Zij lopen dus niet de hele 
dag met tranen in de ogen rond vanwege het leed dat hun stu-
dieobjecten is aangedaan. Maar anderzijds zijn zij zich wel 
bewust van de morele dimensie die achter het onderzoeksgebied 
schuil gaat. Dit blijkt nergens sterker dan ten aanzien van het 
onderwerp 'abuse of power'. Wie begaan is met misdrijf-
slachtoffers, moet eens stilstaan bij het lot van degenen die 
getroffen zijn door massale schendingen van mensenrechten, al 
dan niet in oorlogssituaties. Voor het eerst op een victimolo-
gie-symposium was het onderwerp 'abuse of power' in Amsterdam 
prominent op de agenda gezet. De voormalige kroatische minister 
van buitenlandse zaken Paul Separovitz (vic???) sprak over 
slachtoffers van oorlogsmisdrijven. Lag het aandeel van bur-
gerslachtoffers in de eerste wereldoorlog op 40%, in de tweede 
oorlog was dit al gestegen tot 65% en in de huidige gewapende 
conflicten is het zelfs opgelopen tot 90%. Over de betekenis 
van deze koek cijfers merkte hij, met gevoel, op: "The purest 
gold is human blood". De andere key-noter over dit onderwerp 
werden gegeven door collega's die ook uit eigen regionale 
ervaring kunnen meespreken over door de overheid georganiseerde 
terreur, geweld en onderdrukking. Maria de la Luz Lima (Mexico) 
gaf aan welke wegen worden beproefd om in Zuid Amerika 
machtsmisbruik te elimineren; en Glenda Wildschut sprak vanuit 
het slachtofferperspectief over het verzoeningsproces in Zuid 
Afrika. Dat dit geen 'gewoon' academisch onderwerp is, bleek 
wel in een van de parallel-sessies over de berechting van 
oorlogsmisdadigers. Het debat over Bosnië ontaardde in een 
heuse scheldpartij tussen de deelnemers en dreigde vervolgens 
uit te lopen op een fysiek handgemeen. De enige dissonant in 
het symposium. 
 
6. Gelet op de locatie, is het niet verwonderlijk dat de 
Nederlandse inbreng tijdens dit symposium opvallend groot was. 
Zo ongeveer alles wat hier op slachtoffergebied speelt, werd 
aan de rest van de wereld kenbaar gemaakt. Er waren onder 
andere presentatie over de kwaliteit van de Nederlandse 
slachtofferhulp (Baars) en de waardering daarvoor van de 
betrokken slachtoffers (Heerkens); over het vervangen van straf 
door schadevergoedende maatregelen (De Bilt); over de gevolgen 
van fysiek en verbod verzet door vrouwen die worden verkracht 
(Frenken); over hulpverlening aan slachtoffers van 
verkeersongevallen (Kramer); over training van bankemployés in 
anticipatie op overvallen (Markus); over preventie van sexueel 
geweld in heterosexuele relaties (Rademakers); over alterna-
tieve straffen en preventie (Serkei); over geweld en intimida-
tie op de werkplek (Steensma); en over veiligheidsprojecten op 
scholen (Steinmetz). Uiteraard werd ook het hele traject rond 
de invoering van de Wet Terwee uitvoerig toegelicht (met name 
door Ficq; De Wit). Bijzondere aandacht verdient ook de juri-
dische positie van het slachtoffer als getuige (Nijboer/Van 
Hoorn). En onverminderd actueel is het probleem van de victim-
impact-statement: de verklaring waarin het slachtoffer zegt 
welke gevolgen het delict heeft gehad en tot welke strafsanctie 
dit zou moeten leiden. In Nederland zijn we - in tegenstelling 
tot veel andere landen - niet zo dol op deze gedachte. Jo Anne 
Wemmes presenteerde een empirische studie waaruit bleek dat de 
notie van de victim-impact-statement ook niet correspondeert 
met datgene wat slachtoffers zelf als een eerlijke 
procesvoering beschouwen. 
Uit de grote stroom 'papers' noem ik nog enkele bijzondere 
onderwerpen. Niet verwonderlijk is dat het terrorisme weer aan 
belang lijkt te winnen. De bomaanslagen in de Parijse metro en 
de gasaanvallen in Japan hebben wereldwijd diepe indruk gemaakt 
en leiden thans tot nieuw onderzoek naar de gevolgen voor 
slachtoffers en hun verwanten. Voorts noem ik het inter-
nationaal al langere tijd populaire thema van de mediation. 
Vanuit Italië (Baldry) en Duitsland en Oostenrijk (Kilchling en 
Löschnig-Gspandl) werd vooruitgang op dit gebied gemeld. Mw. 
Emmen gaf aan hoe het Nederlandse dading-project een nuttig 
civielrechtelijk alternatief voor de strafrechtelijke procedure 
zou kunnen zijn. En tenslotte zijn de toeristen al een aantal 
jaren voorwerp van aparte studie en hulpverleningsprojecten. 
Nadat Amsterdam en Barcelona als pioniers het goede voorbeeld 
gaven, zijn er inmiddels nieuwe opvangmogelijkheden tot stand 
gebracht in Dublin en in andere Europese hoofdstukken. De 
evaluaties van deze projecten zijn tot dusverre onveranderlijk 
positief. Thans wordt gewerkt aan een wereldwijd onderzoek 
omtrent slachtofferschap onder toeristen (Stangeland). 
7. Algemeen rapporteur Matti Joutsen beschreef aan het einde 
van het symposium de stand van de victimologie aan de hand van 
vier trefwoorden. De discipline is a. internationaal, b. 
gerijpt ('mature'), c. zelflerend, en d. zelfbewust en kri-
tisch. Hoewel dergelijke aanduidingen onvermijdelijk arbitrair 
zijn, geven ze toch wel aan bij het voorafgaande overzicht van 
wat zich in Amsterdam heeft afgespeeld. De verwarring omtrent 
de eigen identiteit is voorbij. Er wordt hard gewerkt om 
nieuwe, betrouwbare kennis te verjaren. Men spaart elkaar niet 
waar het gaat om het ter discussie stellen van fundamentele 
uitgangspunten. Men kijkt over landsgrenzen heen. Zo hoort het 
ook in een tak van wetenschap waarin empirische en normatieve 
inzichten samenkomen en waarin maatschappelijke vrijblijvend-
heid zo ongeveer het enige overgebleven taboe is. 
 
